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 以上のような先行研究の動向と問題意識に基づき、本研究ではまず 2014 年 5 月から 9
月までの期間で中学部 3 年生の生活単元学習における生徒と美大生との交流活動、及び
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 めぐる優生思想の比較思想史研究」（研究代表者 池亀直子）の一環として実施しました。 
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